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В сентябре этого года Белгородский 
госуниверситет будет отмечать своё 140-летие. 
Этому событию  и стартовавшей приёмной 
кампании была посвящена пресс-конференция 
ректора вуза Олега Полухина.
Основные юбилейные торжества выпадут на 23-26 сен­
тября. Одним из ярких моментов станет 140-километровый 
марафон, в котором примет участие и ректорат БелГУ.
Уже сейчас идёт оформление именных аудиторий 
в различных корпусах вуза. Часть из них будет посвя­
щена городам: Белгороду, Старому Осколу и Губкину, 
а часть —  видным учёным и преподавателям, которые 
работали в вузе в разные годы. Вместе с тем проходят 
предъюбилейные научные конференции, «круглые сто­
лы» и семинары. За ходом всех мероприятий можно 
следить на специальной странице вузовского портала.
Коснувшись темы начавшейся приёмной кампании, 
Олег Полухин рассказал о расширении круга специаль­
ностей, на которые объявлен набор, и увеличении числа 
бюджетных мест на 400 единиц. Всего же в этом году 
на все формы обучения будет предоставлено 2200 бюд­
жетных мест и около 3000 —  на договорной основе.
Наибольшим спросом пользуются специальности 
педагогического и медицинского профилей. Ожидает­
ся, что основной поток абитуриентов начнётся после 
школьных выпускных. Продлится приёмная кампания 
до 26 июля.
